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22 penuntut santuni masyarakat Orang Asli
CAMERON HIGHLANDS - Seramai 22 
penuntut semester 4 Ijazah Sarjana Muda 
Kewangan dan Perbankan Islam, Pengajian 
Jarak Jauh Universiti Utara Malaysia 
(UUM), Kampus Yayasan Bank Rakyat 
telah menyertai konvoi ke perkampung-
an Orang Asli Pos Lemoi di sini kelmarin, 
dalam usaha menyantuni kaum minoriti 
berkenaan.
Program anjuran UUM dengan ker-
jasama Yayasan Bank Rakyat (YBR) turut 
disertai pasukan Mylandy Motorsport, 
Kuala Lumpur DX Team dan wakil peng-
gerak masyarakat Orang Asli Cameron 
Highlands.
Ketua program, Abdul Malik Mohd 
Din, 45, berkata, matlamat program ter-
sebut diadakan adalah untuk mendekati 
kehidupan masyarakat Orang Asli di sam-
ping menghulurkan bantuan kepada pen-
duduk setempat.
Menurutnya, sebaik tiba di per-
kampungan berkenaan peserta telah 
membuat persiapan dan menjalankan 
pelbagai aktiviti bersama murid Sekolah 
Kebangsaan (SK) Lemoi termasuk tarian 
chicken dance, pertandingan mewarna 
dan sukaneka.
“Kita juga adakan lawatan ke sekitar 
kampung serta sampaikan sumbangan 
barangan keperluan harian kepada ma-
syarakat Orang Asli, sumbangan genera-
tor bagi keperluan sekolah dan wang tu-
nai bagi kegunaan program-program di 
kampung tersebut.
“Program sebegini harus diteruskan 
kerana mampu beri impak positif  kepada 
jati diri serta sahsiah pelajar di samping da-
pat bina hubungan erat bersama masyara-
kat Orang Asli,” katanya.
Peserta konvoi bersama maskot burung Nuri dan murid-murid yang turut memeriahkan program di 
SK Lemoi.
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